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EDITORIAL 
A revista de Administraqao, reati- 
vada em meados de 1977, esta 
editando o primeiro numero do 
volume 13 correspondente ao 
ano em curso. 
A Supervisao Editorial, responsa- 
vel pelos numeros que compoem 
o volume 12 editados em 1977, 
esteve a cargo do Professor An- 
tonio Zoratto Sanvincente que, 
por motivo de estudos em nivel 
de pos-graduagao em Universida- 
de Americana, deixa a referida 
fungao e, em seu lugar, assume 
o Professor Jose A. Guagliardi. 
Estamos introduzindo a partir 
deste volume a nova secgao Rese- 
nha Bibliografica, onde sao apre- 
sentados comentarios e analises 
sobre os mais recentes livros rela- 
tives a assuntos de Administra- 
gao. Para atender ao grande inte- 
resse despertado em estudiosos 
e leitores de assuntos de Adminis- 
v  
tragao, a Revista passa a partir 
desta edigao a ter periodicidade 
trimestral. 
Com o objetivo de fazer chegar 
esta Revista a todos aqueles que 
se interessarem, comunicamos 
que os mesmos poderao fazer sua 
assinatura por meio do cupom 
que se encontra a pagina 106. 
A tftulo de difusao, neste primei- 
ro numero do volume 13 apre- 
sentamos o programa de cursos 
e simposios estabelecido pelo Ins- 
tituto de Administragao para 
1978. 
N§o podenamos deixar ainda de 
citar a operacionalizagao reali- 
zada, em 1977, pela Central Re- 
gional de Casos da FEA-USP, 
mencionando-se os seus objetivos 
basicos. 
/ 
SINTESES 
REVISTA DE ADMINISTRAqAO 
Objetivos Motivacionais e Estilos de Comportamento Organizacional 
Cecilia Whi taker Be rgam in i 
Revisao e confrontapao de teorias motivacionais de Maslow, McGregor, Herzberg, 
que nos leva a entender como e porque as pessoas agem de um tal modo. Essas teo- 
rias enfatizam algumas abordagens importantes que nos fazem concluir que o signi- 
ficado real de um objetivo nao pode ser generalista. Temos de levar em conta as 
diferenpas individuais na personalidade de cada pessoa. 
A Relap3o Pai e Filho nas Empresas Familiares OO 
Stephen Charles Kanitz e Lilian Maria Kanitz 
Noventa e nove porcento das empresas brasileiras sao familiares e possuem pro- 
blemas especiais que nao sao encontrados nas empresas administradas por profis- 
sionais. Quando pai e filho trabalham juntos surge um relacionamento empresarial 
muito peculiar que costuma se agravar com o desenrolar do tempo. A luta do poder 
existente nao reprimida na empresa familiar e muitas vezes causa de estagnapao ou 
liquidapao da empresa. O artigo analisa do ponto de vista psicologico as necessi- 
dades, anseios e preocupapoes de pais e filhos nas empresas familiares. 
Algumas Caracten'sticas da Estrutura Matricial 45 
Roberto Sbrag/a 
A complexidade inerente a Estrutura Matricial e sua aplicabilidade as chamadas orga- 
nizapSes inovativas constituem na atualidade um dos assuntos de extreme interesse. 
Neste estudo sao analisadas as principais caracten'sticas desse tipo de estrutura em 
algumas Instituipoes de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial, caracten'sticas essas 
que parecem constituir as razoes da adocao do formato Matricial por tais orga- 
nizapoes. 
A Imagem Percebida do BNH na Cidade de Sao Paulo 67 
Jose Augusto Guaghardi 
Revisao de literatura dos conceitos e teorias desenvolvidas em psicologia-social e 
suas aplicapoes em marketing com o objetivo de explicar o comportamento do con- 
sumidor. Uso de amostragem probabih'stica e o metodo de entrevista pessoal na 
cidade de Sao Paulo para avaliar a imagem geral do BNH, atraves de dezessete decla- 
rapoes de atitudes. Analise dos dados mostrou que educapao, renda e classe social, 
nesta ordem, foram as variaveis mais importantes em explicar as diferentes per- 
ceppoes em relapao ao BNH. A imagem percebida do BNH e melhor entre aqueles 
de grau inferior de instrup§o, baixa renda e classe social baixa. 
y 
CENTRAL 
REGIONAL 
DE 
CASOS — USP 
A Central Regional de Casos - USP, 
anexa ao Departamento de Admi- 
nistrapao da Faculdade de Econo- 
mia e Administrapao da Universi- 
dade de Sao Paulo, e uma atuante 
unidade da Central Brasileira de 
Casos, responsavel pela operagao do 
sistema brasileiro de casos. Conce- 
bida para promover a utilizagao do 
metodo de casos no ensino de Ad- 
ministragao e treinamento de exe- 
cutives, tern como objetivo incenti- 
var, junto a alunos e professores de 
cursos de Administragao e, tam- 
bem, a elementos de empresas, a 
pesquisa, produpao e distribuigao 
de casos, objetivando a descrigao de 
aspectos administrativos da reali- 
dade empresarial brasileira. 
Para a consecugao desse objetivo, a Central Regional de Casos - USPvem 
desenvolvendo, de forma dinamica, uma serie de atividades, orientadas para 
metas especificas, quais'sejam: 
a. manutengao de urn arquivo de casos, devidamente cadastrados, pro- 
duzidos nas diversas areas da Administragao; 
b. manutengao de urn arquivo de documentos e bibliografia sobre me- 
todologia de casos; 
c. recepgao e orientagao aos usuarios da Central Regional de Casos; 
d. incentive a produgao e utilizagao de casos brasileiros dentro da FEA 
USP e em outras Faculdades e Instituigoes; 
e. informagao a docentes e demais interessados sobre casos produzidos 
em outras Centrals Regionais; 
f. promogao de treinamento de professores e demais interessados para 
acelerar o progresso de implantapao do metodo do caso; para tanto, rea- 
liza, periodicamente, cursos sobre o processo de elaboragao de casos, 
dirigidos a alunos e professores de Administragao, a nfvel de graduagao 
e pos-graduapao; 
g. conscientizagao dos elementos de empresas sobre a importancia e va- 
lidade do metodo de casos como instrumento para o treinamento e de- 
senvolvimento de executivos. Desta forma, a Central Regional de Casos, 
vem realizando tambem, a.pedido de empresas, cursos planejados e exe- 
cutados especificamente para os seus executivos. 
Ao termino dos cursos, os casos 
elaborados sao recebidos pela Cen- 
tral Regional de Casos - USP e 
submetidos a urn controle de quali- 
dade, exercido por professores de- 
vidamente credenciados para essa 
tarefa. Se aprovados, os casos sao 
adquiridos pela Central Brasileira e 
passam a fazer parte do seu catalago 
bibliografico,podendo ser utilizados 
no ensino em escolas de Adminis- 
tragao, bem como em programas de 
treinamento de executivos. 
Atualmente a Central Regional de 
Casos - USP precede a analise e re- 
visao de varios casos elaborados du- 
rante os cursos ja realizados dentro 
e fora da Faculdade. 
Elementos do meio academico - 
professores e estudantes - e do 
meio empresarial - executivos e 
consultores - interessados no de- 
senvolvimento e na utilizapao dessa 
metodologia como instrumento de 
aprendizado e treinamento, neces- 
sitando de informagoes adicionais 
devem dirigir-se ao seguinte ende- 
rego: 
CENTRAL REGIONAL DE CASOS - FEA-USP 
Departamento de Administragao - Sala AS-33 - Cidade Universitaria 
Telefones: 21 1-041 1 - 21 1-0233 - 210-1511 (ramal 240) 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAgAO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAgAO 
CURSO MESTRADO E DOUTORADO 
CARACTERISTICAS GERAIS 
Pen'odo de aulas: matutino 
Custo: 25% do salario mi'nimo por dis- 
ciplina 
Matn'cula: mi'nimo de tres disciplinas 
por semestre 
Calendcirio Esoolar: margo a junho, agosto 
a novembro 
Processo de Selegab: 
Inscripffo: 
Exames escritos: Administragao Geral, 
Finangas, Metodos Quantitativos. Mar- 
keting e Ingles. 
Exame de curriculum 
Numero de Vagas: 30 
OBJETIVOS DO CURSO DE P.O. 
EM ADMINISTRACAO 
O Curso de P.G. em AdministragSo tern 
dois objetivos fundamentais: a formagao 
de professores de AdministragSfo e a for- 
magao de bons profissionais nesta area 
que contribuirao para a eficacia das orga- 
nizagoes nas quais prestam seus servigos. 
Estes dois objetivos s§o complementares, 
visto que um administrador profissional 
teria, como professor, a oportunidade de 
manter-se atualizado. Da mesma forma, 
um professor sera mais eficiente se tiver 
vivencia como administrador, podendo 
mefhor transmitir sua experiencia da rea- 
lidade administrativa brasileira. 
No decorrer do Curso de Mestrado sera 
oferecido aos alunos um conjunto de co- 
nhecimentos e experiencias que Ihes per- 
mitam aprimorar seu cabedal teorico e 
sua capacidade como administrador pro- 
fissional, pesquisador e professor. Con- 
cfui'do o curso, os novos mestres poderao 
prosseguir na carreira universitaria ou 
conciliar as atividades profissionais com 
as de professor de Administragao. Atin- 
gindo estes dois objetivos o Departamen- 
to de Administragao da Faculdade de 
Economia e Administragao da Universi 
dade de Sao Paulo estara nao so contn- 
buindo para suprir as necessidades de 
bons professores para as novas escolas de 
Administragao recem fundadas no Brasil 
como tambem contribuindo para a for- 
magao de administradores competentes 
para nossas empresas. 
Impoem-se diferengas entre o Bacharel 
em AdministragcTo, o Mestre e o Doutor 
em Administragao. O Bacharel sera aquele 
que conhece as tecnicas existentes bem 
como a teoria sobre a qual essas tecnicas 
se baseiam. Sera capaz de compreender a 
literatura tecnica e de colaborar em revis- 
tas de administragao. Ja o mestre conhe- 
cera com maior profundidade do que o 
bacharel a teoria administrativa. Alem dis- 
so sabera como pesquisar e ensinar. 
Sera capaz de entender a literatura cien- 
ti'fica e de prestar colaborapSo em revistas 
especializadas. Devera compreender a real 
necessidade de aliar sua formagao tecnica 
com a experiencia pratica. O Doutor em 
Administragao sera aquele capaz de rede- 
finir os conhecimentos teoricos e praticos 
ate agora adquirldos assim como criar 
novas tecnicas e teorias. Alem do mais 
devera conhecer profundamente a estru- 
tura das diferentes tecnicas e suas inter- 
relag5es. Podera ser tanto um pesquisador 
contribuindo para a literatura cientffica, 
como um professor de cursos de P6s- 
Graduap§o. 
ALGUMAS DISCIPLINAS OFERECIDAS 
Economia de Empresas 
1. Sistemas de Informagao e Controle da Pro- 
dupao 
2. Economia de Empresas 
3. Economia do Produto 
4. Administragao da Produpao 
M6todo Quantitativos 
1. An^lise de Regressdo 
2 Elementos de Econometria Aplicado a 
Administrapao 
3. M6todos Quantitativos aplicados a Analise 
de Projetos 
AdministrapSo de Recursos Humanos 
1. Teoria e Pratica da Administrapao de Re- 
cursos Humanos: 
2. Administragao de Recursos Humanos: Sala- 
rio e Motivapcfo 
Marketing 
1. Fundamentos de Marketing 
2. Pesquisa de Marketing 
3. T6picos de Marketing 
4. Marketing de Turismo 
5. Decisao de Marketing sob Condi^desde 
Incerteza 
6. Analise e Planejamento em Marketing 
7. Sistema de Informa^So para Marketing 
8. Controle em Marketing 
Finan^as 
1. Teoria da Administrapao Financeira 
2. Planejamento e Controle Financeiro 
3. Controle Financeiro das Empresas 
4. Decisao sob re investimentos 
5. Mercado de Capitais 
6. Finanpas das Empresas Multinacionais 
7. Administrapao de Capital de Giro 
8. Administrapao de Carteiras de Investimento 
9. Finangas Internacionais para Administragao 
de Empresas 
Processamento de Dados 
1. Simula^do de Sistemas 
2. Sistema de Informagao e Computadores 
3. Processamento de Dados 
4. Analise de Informapdo 
5. Computa^fo Eletronica aplicada a Adminis- 
trapao 
Administracao Geral 
1. Estrutura Organizacional 
2. Planejamento Estrat6gico 
3. AvaliacSo e Mudan<pa na Estrutura Orga- 
nizacional 
4. Tdpicos Especiais sobre Administrapdo de 
Projetos 
5. Semin^rios em AdministrapSio de Tecnologia 
em P & D 
6. Seminaries de Elaborapao de Pesquisas em 
Administrapao 
7. Estrutura e IntegrapSo dos Conhecimentos 
de AdministrapSo 
8. Desenvolvimento Organizacional 
O INSTITUTO DE ADMINISTRAC^AO 
IA/USP 
0 Instituto de Administragao e orgao anexo a Faculdade de Economia e 
Administragao da Universidade de Sao Paulo. Alguns dos seus objetivos 
prioritarios sao: a) promover o fomento da pesquisa no campo da Admi- 
nistragao; b) promover programas de treinamento para dirigentes de or- 
ganizapoes; c) prestar servigos relevantes a comunidade. 
Com a regulamentagao do seu Fundo de Pesquisa (FUNAD) em 1972, 
o IA entrou em uma nova fase de dinamismo, caracterizada pela decisao 
de cumprir urn papet de vanguarda na inovagao de conhecimentos e tec- 
nicas administrativas dentro do meio ambiente no qual atua. Neste sen- 
tido, o IA passou a prestar servigos e desenvolver potencialidades em 
areas nao cobertas pela iniciativa privada nas quais tern urn ponto forte. 
0 IA colabora com a Faculdade de Economia e Administragao da USP 
no sentido de que a mesma possa melhor atingir seus objetivos de en- 
sino e pesquisa no campo da Administragao. 
As potencialidades desenvolvidas durante os ultimos anos localizaram- 
se nas seguintes areas: a) assessoria a orgaos publicos responsaveis pela 
execugao orgamentaria; b) pesquisa, assessoria e treinamento na area de 
Administragao de Atividades Cientfficas e Tecnologicas; c) programas 
de desenvolvimento de executivos; d) programa de treinamento, pes- 
quisa e assessoria a pequenas e medias empresas. 
PROGRAMACAO DOS CURSOS PARA 1978 
COMPEC 
Curso de Especialiagao em Consultoria a Pequenas e Medias Empresas 
Comerciais, de 28/03 a 30/08. 
CADIPEME 
Curso de Administragao para Dirigentes de Pequenas e Medias 
Empresas, de 20/03 a 03/05. 
CEADE 
Curso Especial de Administragao para Desenvolvimento de Executivos, 
de 03/05 a 24/06; de 15/08 a 07/10 e de 16/10 a 09/12. 
IN CEMASI 
Cursos de Extensao em Marketing Siderurgico, a ser realizado no pri- 
meiro semestre de 1978; curso de extensao universitaria para elementos 
de nivel de gerencia interessados na area de Marketing Siderurgico 
  y 
